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Присоединение стран Балтии к СССР в 1940 году остается острой и дискуссионной проблемой в современной отечественной и зарубежной историографии. В настоящее время открыт доступ ко многим архивным материалам по этой теме, как в нашей стране, так и за рубежом. В 1939-1941 годах в частности в Литве произошли существенные изменения в области политического, социально-экономического, культурно-идеологического устройства. Обращение к принятым в этом процессе решениям, рассмотрение процесса демонтажа существующих общественно-государственных структур, вопросы трансформации их и создание учреждений Литовской ССР представляет большой научный интерес. При обращении к широкому кругу источников, тема работы А. А. Горина представляется весьма актуальной.
На сегодняшней день отечественной и мировой историографии известно большое количество работ, в которых исследуются вопросы советизации различных сфер общества и государства в ходе присоединения стран Балтии к СССР. При этом подавляющее большинство работ именно на русском языке посвящено рассмотрению вопросов военной, дипломатической и общеполитической жизни. Только в последние годы наметилось некоторое расширение исследовательского горизонта отечественных авторов в этой области, среди которых должное место могут занять исследования А. А. Горина по этим темам.
В настоящей работе автор рассматривает положения дел на начальном этапе советизации Литвы в области образования и науки. При обращении к представительному архивному и опубликованному материалу исследованы мероприятия советских и республиканских органов в этих сферах, рассмотрены решения, принятые структурами ВКП(б) и ЛКП(б). Особый интерес представляет изучение тех трансформаций, которые произошли в сфере школьного образования, его организационно-кадровых механизмов, пересмотра учебных программ, цензуры учебников. В сфере высшего образования рассмотрены процессы закрытия ряда существовавших университетов и изменения в оставшихся, политика доступа представителей различных социальных групп к получению высшего образования. Отдельный, пусть и небольшой аспект работы посвящен созданию академии наук Литовской ССР.
Представляется, что автор в предлагаемой работе выявляет ряд актуальных вопросов, многие из которых представляют существенный интерес для дальнейшего научного изучения. Работа носит самостоятельный и завершенный характер, построена на добротной источниковой базе, написана хорошим слогом, в котором чувствуется большая индивидуальность. В работе поставленные вопросы находят адекватное освещение и сопровождаются обобщениями. Подобная работа в полной мере достойна представления к качестве выпускной квалификационной работы аспиранта.
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